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失
わ
れ
た
２０
年
の
中
で
、日
本
が
国
際
社
会
に
対
し
て
抱
いてい
た
四つの
?
甘
さ
?
が
露
呈
し
た
。一
つ
目
は
?
働
け
ば
報
わ
れ
?
い
ず
れ
は
?
世
界
が
認
めて
く
れ
る
?
、とい
う
受
容への
甘
き
期
待
。二つ
目
は
、ル
ー
ル
不
変
の
甘
き
神
話
。
三つ目
は
、甘
き
グ
ルー
プ・イ
ズム
。そ
し
て
最
後
は
、大
甘
な
国
際
均
衡
優
先
主
義
。
　
自
分
の
座
は
自
分
で
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。都
合
が
悪
く
な
れ
ば
相
手
はルー
ルを
変
え
よ
う
と
す
る
。ルー
ル
が
変
わ
り
混
戦
模
様
に
な
れ
ば
、勝
負
は
個
人
戦
でつく
。ど
この
国
も
結
局
は
国
内
が
大
切
。極
論
す
れ
ば
、日
本
は
世
界
政
治
の
四つの
冷
徹
な
現
実
に
翻
弄
さ
れ
て
し
まった
。
　
そ
の
結
果
、日
本
経
済
は
慢
性
的
投
資
機
会
不
足
症
に
苛
ま
れ
、「
デフレ
的
現
象
」と「
減ってい
く
年
収
」で
、否
応
な
く
、守
り
の
気
持
ち
が
強
く
な
る
。共
稼
ぎ
は
不
可
欠
の
手
段
と
な
り
、家
族
制
度
や
価
値
観
も
激
変
、少
子
化
が
社
会
の
潮
流
と
な
り
、企
業
は
人
口
や
市
場
規
模
の
縮
小
に
悩
ま
さ
れ
る
。
　
政
治
は
ポ
ピュリ
ズムの
弊
害
に
侵
さ
れ
、評
価
制
度
や
トランスペアレンシ
ー
重
視
の
考
え
方
が
、
民
間
組
織
の
柔
軟
かつ
臨
機
応
変
な
対
応
を
妨
げ
る
方
向
に
機
能
す
る
。個
人
ベー
スで
閉
塞
感
を
突
破
し
よ
う
と
努
力
し
て
も
、成
功
体
験
に
凝
り
固
ま
り
、マニュアル
管
理
化
し
て
し
まった
社
会
や
組
織
が
、そ
う
し
た
試
み
を
許
容
し
ない
。人
々
は
弱
気
の
虫
に
取
りつか
れ
、士
気
は
下
が
り
、世
界
に
飛
躍
し
よ
う
との
精
神
も
弱
く
な
る
。
　
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
テ
ス
キュー
は「
ロ
マー
盛
衰
原
因
論
」の
中
で「
ロー
マの
元
老
院
は
、ま
だ
残
さ
れ
ている
力
さ
え
も
奪い
去って
し
ま
う
、市
民
の
士
気
喪
失
を
何
よ
り
も
恐
れ
た
」と
記
述
す
る
。
今
の
日
本
に
、そ
う
し
た
士
気
喪
失
が
起
こ
りつつ
あ
る
と
し
た
ら
…
。世
界
で
は
、日
本
病
を
問
題
に
し
か
ね
ない。
　
日
本
の
周
辺
に
は
、全
く
違った
目
で
物
を
見
ている
隣
国
が
存
在
す
る
。年
率
１０
％
の
経
済
成
長
を
謳
歌
す
る
中
国
で
あ
る
。そ
こで
は
、イ
ンフ
レ
こ
そ
が
眼
前
の
危
機
で
あ
り
、今
成
長
し
て
お
か
な
い
と
取
り
残
さ
れ
る
、と
の
住
民
の
焦
り
が
経
済
を
一
層
飛
躍
さ
せ
ている
。生
産
要
素
の
投
入
分
野
に
は
厳
格
な
統
制
を
残
し
、生
産
物
市
場
の
方
は
大
幅
に
自
由
化
を
進
め
る
。共
産
党
の
一
党
独
裁
体
制
で
、権
力
が
市
場
を
押
さ
え
込
めて
いる
か
ら
こ
そ
、グロー
バル
危
機
に
際
し
て
も
国
内
市
場
が
混
乱
す
る
こ
と
は
な
かった
。
　
経
済
学
者
シュムペー
タ
ー
は
、発
展
を
担
う
革
新
者
を「
将
来
を
見
通
し
、方
向
を
変
え
る
意
思
を
持
ち
、新
し
い
試
行への
社
会
の
抵
抗
を
克
服
す
る
人
」と
定
義
し
、ケ
イ
ンズ
も「
企
業
家
の
血
気
が
鈍
り
、自
生
的
な
楽
観
が
挫
け
、数
学
的
期
待
以
外
に
我
の々
頼
るべき
も
の
が
な
く
な
れ
ば
、
企
業
は
衰
え
る
」と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。１９８０
年
代
半
ば
、米
国
が
構
造
改
革
を
渋
る
日
本
を「
沸
騰
しつつあ
る
ぬる
ま
湯
の
中
の
蛙
」に
た
と
え
た
の
を
思
い
出
さ
せ
る
。「
そ
の
ま
ま
だ
と
死
んで
し
ま
う
の
に
、目
先
の
居
心
地
の
よ
さ
の
た
め
、ぬ
る
ま
湯
か
ら
飛
び
出
せ
ない
」。
　
国
力
再
開
拓
に
向
け
、初
心
で
事
を
処
す
、そ
の
覚
悟
と
心
構
え
な
く
し
て
展
望
は
開
け
ないだ
ろ
う
。
わ
し
お・と
も
は
る
　
1
9
7
0
年
関
西
学
院
大
学
商
学
部
卒
業
、日
本
貿
易
振
興
機
構（
ジェトロ）入
会
。海
外
調
査
部
長
、北
米・オ
セアニア
地
域
担
当
事
業
推
進
主
幹（
映
像
メデ
ィア・チー
ム
担
当
を
兼
務
）、理
事
、特
別
顧
問
な
ど
を
歴
任
。そ
の
間
、三
度
米
国
に
駐
在
す
る（ニュー
ヨー
ク
、
シカゴ）。主
な
著
書に「
温
家
宝の憂
愁
」（
J
A
N
E
T
、
時
事
通
信
社
、2
0
0
8
年
）、「
日
中
エ
ネ
ルギ
ー
協
力
の
課
題
と
挑
戦
」（
世
界
経
済
評
論
、2
0
0
7
年
）
な
ど
。
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ぬ
る
ま
湯
か
ら
の
脱
却
冷
水
に
飛
び
込
む
覚
悟
が
日
本
に
あ
る
か
